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PENGENALAN 
Krjsis slam sekitar hakikatnya berlaku akibat daripada serakahan 
nianusia yang ingin mendapat keuiltungan tanpa niempedulikan 
kelestariannpa. Bagi nienangani krisis alam sekitar, tanggungjawab 
bukan sahaja diserahkan kepada kerajaan sahaja, tetapi juga 
dipikul bersama-sama oleh masyarakat umum, pihak swasta dan 
pertubuhaii bukan kerajaan. Selain itu, terdapat krisis alam sekitar 
yang dikaitkaii dengan liubungan perciagangail melalui pelbagai 
perjanjian antarabangsa. Walau bagaimanapuii, asas kepada 
pern~asalalian alam sekitar ini ialah persoalan moral yang berkait 
rapat dengall kerakusan manusia yang mengeksploitasi alam sekitar 
denii kepei~tingan ekonomi d a i ~  pada niasa yang sama n~enjejaskan 
kepentingan sejagat. 
Krisis alani sekitar pada masa ini hanya dapat ditangani dengan 
melakukaii perubahan pemikiran d a i ~  perubahan sikap inanusia 
terhadap alam sekitar secara asas dan praktikal. Perubahan pemikiran 
pasti aka11 mengubah cara hidup individu dan masyarakat secara 
menyeluruh telitang pengurusan alani sekitar. Perubahan pemikiran 
\,an;; ciinial;.;l~iiii;il: ial;lil ~ncxrlcb~-apkan ctik;i aldm irliit<li- SLI;.<i\.,: 
iiapat ri~c>nj,lcii ; i~ ; lc i~ ia~l  kcsp,liin rnanusi;~ ul-ltuk herirlter;ikrl dc~l-~;:;.:: 
dldni .st'kital s<3cal.,i rnapnn t;li~pa mc~rnusr lahka~~n~n.  hlaLcilall i r : i  
n1(~mhi1icangk;in l>i.hel-;~pa stl-att?gi ilntuh n>t~w,~lj~rdl \c~l~ >il\;ip p r i l~ ta !~~;  
~n,~nu.i'i ketwici al;11~1 scLi tar  m c l a l ~ ~ i  pel-libahan p twi  kirnn, sib,?;. 
ci;l~: tinii~knl-I. ]ustc'l.u, apshila n;;ir>usia stdai- tentali$ Ikcj:c!lt~~~ca~i 
alain svkitar, ntcr.eLd aka11 nirn)raj:angin\,a J an  sctc.r~is:i\:,? ciajl;il 
nic~nb;tnt~i pihnk kerajnan ~~~c luksnn~ ikan  peraturan dl;in~ sekitai. 
.cecal-a baik dan adil. 
FALS AFAH ETIKA ALAM SEKITAR 
Setiap k e h i d u p ~ ~ n  yang dicipta Allah pasti niemiliki keistinie\vaan 
tcrtentu, rnisalnya manusia dijadikan scbagai khalifah di muka 
bumi serta dil~trtanggun$aw\.abkaii untuh menjaga alam sckitar 
sccarn hcrctika. Ole11 itu, penerapan etika alarn sekitar mengikut 
prinsip-prinsip yang baik perlu ada dalani diri manusia untcrk 
menjaga kelestarian kehidup'm di bunii. De1lga11 memahami dan 
melaksanakan ctika alam sekitar, rnaka kualiti kehidupan manusia 
juga akan meningkat selari dengan peningkatan kualiti alam sekitar. 
Kaitan di'intara ctika alam sekitar dengan keliidupan manusia 
arnat rapat krrana alani sekitar yang berkualiti pasti niembcriki~n 
kehidupan !rang senipurna kepada selul-uh iiiakhluk lain di 
muka bunii. 
Kerosakan alam sekital- jt~ga berliubung rapat dengan masalah 
moral dan persoalan yerilaku manusia. Bagi menangani masalah 
alam sekitar, inaka perlu ada etika dan moral yalig baik agar dapat 
menjamin kclestarian persekitaran. Misalnya, kes penebanga~i liutaii 
bagi tujuan pertanian koniersil yang dilakukan olehPT Inti Indorayon 
Utama di Sumatera Utara, PT Freeport Indonesia di Papua dan PT 
New Month di Tcluk Buvat, adalah conto11 peinbukaan ladang 
berskala besar. Aktiviti in; telali menyebabkan ke r r~usnaha~~  teruk 
kepada kawasan hutan hujan tropika. Kewujudan hutan ini penting 
bagi mciijamin kelestarian kehidupan di muka bumi kerana liutan 
bertindak sebagi~i pembekal oksigen kepada pengliuni alam. Namun, 
aktiviti penebi1igan hutan dilakukan demi keuntungan ekonorni 
yang besar tanpa menipertimbangkan kerosakan liutan dengan cara 
tidak sali atau peinbalakan haram (Kagawa & Leavitt, 2010). 
Selain itu, aktiviti perindustrian yang dijalankaii juga bole11 
menyebabkan keinusnahan kepada a l an~  sekitar kerana slsa 
~ndus t r i  yang niriigandungi bahaii kimia berbahaya memudaratkan 
Krisis alam sckit;~~. kini bel-sitat se~nelc-tara dan dapat ditangani 
sckiranya manusia meng~lbah cara peruikiran terhadap aspck slam 
sekitar. Dengan kata lain, ?tika diperlul\an untuk dijadikan panduan 
kepada manusia bagi berintc~raksi sccara mnpan densan alam sekitar 
(Naess, 1993). Krisis a l a ~ n  sekitar global yJng dialami kini juga adalah 
hasil daripada kesalal ia~~ fahaman asas atau card n~elihat alam dan 
habitat manusia ddlam ekosistem sec~ira keseluruhannya. Kekeliruan 
d,~lam cara pemikiran manusia tclah melal~irkan perilaku )rang salah 
terhadap alam sekitar. AZanusia I L I  pa balia~vd rnereka tinggal di bulni 
jrang segala ses~~atun!/a mr>mpunyai hubungan diantara satu saina 
lain dalam k o n t e h  ckosistem. Rlanusia kcliru memandang alam dan 
keliru mcnenlpatkan diri ~lalani konteks alam se~uesta seluruhnj~a. 
Kesalahan ca1.a pemikiran ini hersumber daripada etika antro- 
posentrisnie jrang niemaiidang manusia sebagai pusat dari ala111 
seniesta d m  l~anpa  manusia yang berkuasa dalam alam semesta 
seperti mana petikiln berikut: 
" A ~ I ~ ~ ~ O / I O C C I . I ~ ~ ~ ~ S ~ ~  is eithcr tllc belicj tl11it I I L I ~ ~ L ~ ~ S  tile cctlfral 
and innst significant cntitics ill tllc ~ r i l i z ~ c r s ~ ,  or f h ~  V ~ ~ i ~ i l l g  qf 
rcality tkl-ougli a L L I I I ~ I I C I ~  huinilil pcrspccti~c. Tllc fcrin clln 
be ~ l scd  iiitcrcllo~zgcal~l?j zi~it11 Ii~~nzaiiocrvtrisnz. Wliilc tllefirst 
coizccpt crlil also Dc refirred to ns k11n7n11 slfprcinacy. Ttic niczi7s 
ore espccinlly nssociofed i l ~ i f h  ccrfnili l~cligiol~s clll t~~rc>s". 
(Bertalanffy, 1993) 
Manusia dianggap terpisah ciaripada alam dan diangkat sebagai 
penguasa a l a ~ n  semcsta scrta bole11 melakukan apa saja terhadap 
alam sekitar. Aliran pemikiran sebegini akan mewujudkan sikap dan 
perilaku eksploi tasi tanpa niempeduli kan kemu snahan alam serta 
segala isinya yalig dianggap tidak mempunyai nilai. Kemusnahan 
alam b e r l a k ~ ~  apabila manusia sebagai khalifali gaga1 ~nelaksarlakan 
Etika antropose~itrisnic~ berasal daripada pemikiran Barat jrang 
berinuld dari Aristotle sehingga kepada para sajana moden. 
Terdapat tiga kcsalahan ycing mendasari pcmikiran ini iaitu pertama, 
inanusia dianggap hansa scbagai makliluk sosial yang wujud dan 
idcmliti dirii~y~i d tcntu kan oleli komuniti sosinl setcm pat. hlengi kut 
pen~ikiran ini, ~nanusia herkcinbang mcnjadi dirinya mclalui interaksi 
aiitara manusia dalam komuniti sosialnya. Identiti dirinj~a dibentuk 
atau dipengaruh oleh komuniti sosialny'?, sebagaimaiia dia seiidiri 
t u r ~ ~ t  me~npengaruhi komuniti sosialllya. Justeru, manusia tidak 
dililiat sebagai makhluk alam yang ideiltitinya dipengaruhi oleli 
alam stkelilingnya (h/larden 6r Kramel; 1494; Maynard-Smith, 1982). 
Kcdua, etika lian\~n berlaku bagi komuniti sosial inanusia yang 
disebut sebagai norma dan nilai moral iaitu meliputi aspek kelakuan 
ina~iusia. Dalarn pemikiran ini, lianya manusia yang merupakaii 
pelaku moral iaitu makhluk yang nien~punyai kemampuan untuk 
bertiiidak secara waras, berdasarkan aka1 fikiran dan kehendaknya. 
Kesalalian konsep dalam pelnikiran manusia mengakibatkan alam 
sekitar rosak dan terceniar. Manusia menganggap bahawa alam 
sekitar tidak bernilai dan bole11 dilakukan mengikut kehendak 
mereka. 
hlanusia tidak inenghargai alain sekitar kerana mereka tidak 
melniliki pemikiraii yang lebih koinprehensif tentang alam sekitar. 
Kelemahan cara pemikiran ini adalah etika masih terhad dan hanya 
berlaku kepada mailusia sahaja. Kelemahan pemikiran ini telah 
dikritik dan diperjelas oleh etika ekosentrisme dan biosentrisnie. 
Ekosentrisme ineinandang bahawa alam tidak bole11 diperlakukan 
tanpa etika kerana iniplikasinya boleh me~~yebabkan kemusnahan 
alaln. Hal in1 kerana manusia tidak boleh nieneruskan kehidupan 
tanpa sumber daripada alam. Manusia memerlukan inakanan, 
pakaian dan sumber seinula jadi seperti oksigen, air dan tenaga demi 
kelangsungan hidup sebagai makhluk (Donald, 1994). 
Dalam 17rosc.s jx~~.~ iOahan  pc,n~ik!l.~in t~bntant; alnln sckitar, tcrclapal 
satu ldgi a l i r ~ n  pcmikiran dikenali schagai "Cartesian" atau   nod en. 
I ' e rn~ki ra~~ ilmu pe~~getahuarr  modcn telah nicngaplikasi teknologi 
dalam pcneroknan alam sekitnr dan iinpaknya tidak hail\ kepada 
alam sekitar sccara langsung clan jugs dari segi mordl. S i t ~ ~ a s i  ~ n i  
mvlahirki~n sikap d m  perilaku manusin zaman modell jaang ha i~ya  
mcli~ejal- keun tun~a r i  serta mci~gel<.;ploitasi alam seiara ~rakus. 
Oleh yang dcmikian, tidak hairan sckiranya dunia kini berdepan 
Jcngan pelbagai krisi.; alai-l~ sckitar discbabkan olrh tindakan 
nianusia yd1-l~ tidak bermoral. 
NILAl DAN BERMULANYA KEHIDUPAN 
Menangani krisis ctika alam sekitdr dari aspek moral sangat 
diperlukan demi kesejahtcraan senlua pili'lk. Keperluannya adalah 
bagi, pertama mengemhang dali ~nengilnplementasi etika politik 
pembangunan nasional iaitu aspek perlindungan alam sekitar 
menjadi teras utama dalarn agenda pembal~gunan  asional. Kedua, 
kornitmen moral diperlukan untuk m e m b a ~ ~ g u n  sebuah kcrajaan 
yang baik dan  sistematik dengan lnementingkan penjagaan alani 
sekitar secara lebih serius. Ketiga, komitmen moral kerajaan juga 
diyerlukan untuk incwujudkan suatu kehidupan ekonomi global 
yang mengutamakan aspek a l a ~ n  sekitar dan  mengeksploitasinya 
demi kepentingan ekonomi dan  pc~litik. 
Bagi masyarakat moden yang mementingkan perijagaan alam 
sekitar, pastinya rnemerlukan satu ctika baru iaitu bagaimana boleh 
manusia berinteraksi dan saling bcrgantungan de i~gan  seluruh 
kehidupan bumi.  Suatu etika yang memandang alam sebagai 
bcrnilai bagi dirinya dan l i a r ~ ~ s  diperlakukan secara bermoral. 
Dengan ctika baharu ini, manusia d i t ~ ~ n t u t  ntuk menjaga dan 
melindungi alam bcserta segala isinya. 
PRlNSlP NILAI D.4N FTIKA ALAM SEKITAR 
I pt511';.111:.1l tc.o~-i t i  hio5c.n tl-i-;111r., r k ~ ~ s ~ i ~ t r i s ~ i l i ~  cia11 
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i I I I s i i  i n  i dt~i?gaii mC~l\liluk humi 
y,111~ id i l l .  L ) c I ~ ~ ; ~ I ~  Lata l'li11. prlllsij7 l l l i  d i j ~ d ~ k a ~ i  scbbnt;ai yedoina~i  
~ i n t u k  ~mrsinkuLan perul~niiCi~l pt>ranc,angaI-i sositii, politik dill1 
c~kr)nomi \.ailg ~ i i c~ngu t a~nak~ ln  ;irpc>k alam stlkitar. P1-insi\3-pri1isip ini 
dihasilkan olch krisis ekc.11ogi \~11i;: bersumber pada cara pemikiran 
dan tindakan fahaman antroposentrisnie (Naess, 1973;T'lum\vood, 
lgC)?). Antara prinsip-prinsip yang dimaksudkan idla11 membangun 
buda)rn menglior~n~it i  alam, mcmbangln t anggung i a~~ab  11iol-al, 
n icrnbn~igu~l  sifat tidak n i ~ r o s ~ ~ l t k a n  alam, memegang yrinsip hidup 
st,derliana, r~iernhangu~l  prinsip keadilan, menlbanguli priiisip 
dernt)kl.asi dan ~nc*iiibangun prinsip i~itcgl-iti dan nioral 
Membangun Budaya Menghormati Alam 
Pt.rasaan ho~.niat tcrhadap alam ~nc~rupakan  suatu prinsip dasar 
bagi manusia sebagai sebaliagiaii daripada n i a h k l ~ ~ k  alam 
seiiiesta. Setinp anggota k o n i u ~ ~ i t i  sosial nlempun!,ai kewajipan 
untuk meiighargai kehidupan bc,rsan~a. Keadaan \an2 sania juga 
bagi sctiap anggota komuniti alaill sekitar perlu meilghargai 
dan menghormati setiap keliidupan dan spesies clalam komuniti  
ekologi tersebut serta inempunyai kewajipan moral untuk menjaga 
kehidup~in bcrsama dan  berkerjasania dalain komuniti. Saina 
halnya dengan setiap anggota keluarga mempunyai kewajipan 
un tuk  menjaga kesejahteraan d a n  kcbersihan anggota keluarga 
sebagaimana difahami dalam fahaman Deep Ecolog!/. Alam 
menipunyai liak untuk dihormati bukan kerana kehidupan 
~nanus i a  bergantung pada alam, tetapi kerana ontologi baliawa 
manusia sebahagian daripada alaln. 
Membangun Tanggungjawab Moral 
Srtiap mahkluk dan benda dalam alam semesta dicipta Allah 
dengan tujuan dan  keistimewaan yang tersendiri. Manusia tidak 
terlepas daripada pcrsoalan apakah tujuan dan tanggungjawab 
nicreka. Manusia dicipta untuk nienjadi klialifah dan bcrperanan 
untuk meilgurus scrta bertanggungjawab kepada penghuni alam 
vang lain. Tanggungjawab ini bukan bersifat individu tetapi adalah 
secara bersania. Prinsip tanggungjawab moral ini nienuntut n l a n ~ ~ s i a  
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bcrsama, sc'tinp ~ndi\ . idu d i t w i t ~ ~ t  un tuk  L7crtnnggungja\val) 
mcmelihara alam semcsta i ~ i i  st.bagai iliiliL L ~ E I - s ~ ~ I ~ I .  Tanggungja\vab 
akan n ~ u n c u l  sc.andain1.a pandcuigan dan ,qiknp moral tcrhadap alam 
sekitar p i n g  dimiliki, hukmi sekadar u n h ~ k  k e p e ~ ~ t i n g a n  manusia. 
Krtika alain dilihat sekadar untuk kepentingaii n~anusia ,  lalu darn  
dieksploitasi tanpa I-asa tanggungjawab. Sc>baliknya, jika a l a ~ u  dihar-gai 
sebagni burnilai pada dirin1,'i s e ~ ~ d i r i ,  maka l-rlsa tanggungawab akan 
muncul d e n g a ~ i  send il-inya dalalu diri rnanusia. 
M e m b a n g u n  S i f a t  T i d a k  hlrrosak A l a m  
Sifat jallat adaldh sifat nxanusia paling negatji. Sekirzlnya sifat jahat 
ini  dilakukan terliadap alam sekitar maka kualiti alam sekitar pasti 
merosot kerana kcrakusan rnanusi'r yang bertindak bukan secara 
wal-as. Sekiranya nianusia nienghayati prinsip biosentrisrne dan 
ekosentrisme, manusia berke~vajipan moral unt-uk melindungi 
keh idupa~i  aldrr~ semesta. Selain itu, dengan menyedari bahawa 
dirinya scbagai anggota komuniti ckologi, manusia perlu peka 
terhadap alani semestanya, seperti yang dinyatakan oleh Peter 
Singer bahawa manusia dicipta untuk memanfaatkan segala isi 
alam semesta, terinasuk binatang dan  tunibuharl urltuk mcmenuhi 
keperluan h i d u p  (Left, 2000). 
Membangun Prinsip H i d u p  Sederhana 
Jika diteliti dalam falsafah Deep Ecology, manusia harus  mengliayati 
prinsip moral l i idup sederhana d a n  selaras dengan alaln semesta. 
Maka, prinsip-prinsip !rang dikcmukakan oleh Naess (1973) meniadi 
sangat relevan. Misalnya, "sinlplc i l l  ineai7s, hut rich i n  r i d s  aird 
zjalwc; h ixh  ql~alitrl  nf l~fr-!/cs!; lligii sfalilla1.d of livir~g; not  hnvil.lg 
l ~ l ~ t  Eei7z~' ' .  Prinsip ini menekankan kepada kualiti cara h iduy  yang 
baik dan bukan kekayaan, prasarana dan  kebendaan. Prinsip ini j ~ ~ g a  
n~enegaskan  bahawa manusia mcsti bcrsikay adil bukannya bersifat 
1111 L l ~ ' l - ~ ~ ~ i t k ~ i i ~ ,  pula pcnggun~lall  J a n  pcngeluarari manusia  pad,^ 
z a m a n  mndcn  h a m s  dikar\~al iaitu, r n ~ s t i  wujud tc,lak ansur atau 
5itat mcn12ayangi alam sekitar. IVlasalalinj~a, di rnann titik kawalan 
itu? Siapa \.an:; harus mencntukan titik batas itu? Secara moral 
ia\vapannya manusia itu sendiri. Masalahnya, siapa yang bnleh 
mcnahan diri ketika melihat orang laill h idup  dalam hcmerz,alian 
ckoran daripada ciksploitasi sulnbt.1- alnni. Akibatnya, berlakulah 
kcadaan berlumba-Iurnba mengcjar kekayaan atau dcngan lain 
pVrkat;lnn berlurnbn-lumba niengt.ksp1oitasi alam. J ~ ~ s t e r u ,  hagi 
nlc*ngelak kemusnahan alanl sekitar secara berte~~usaii ,  manusia 
p c ~ l u  ~nen~ i l i l i  untuk nic~nganinlkan gajXa hidup \;ang sederhana. 
Membangun Prinsip Keadilan 
I ' r i~is~p 1;eadilan lrbih menekankan kepada cara bagailnana 
manusia bcrinteraksi sesama mahkluk lain dalam alam srmesta dan  
bagaimana sistem sosial diatur agar melnberikan inipak positif dan 
kclestarian alanl sekitar dapat dikekalkan. Dalam ha1 ini, prinsip 
keadilan mc.l.ujuk kepada hak yang sama bagi selnua kelompok 
dan anggota masvarakat dalam menentukan pcngagihan sumber 
alam. Hak ini termasuk dalam konteks politik pembangunan, iaitu 
pihak kerajaan dituntut untuk memberi peluang dan  hak yang sama 
kepada spmua anggota masyarakat, teruta~nanva dalam pengagihan 
manfaat ekonomi yang dihasilkan dari sumber alam sekitar. 
Dalam ha1 ini terdapat beherapa implikasi, misali~ya pertama harus 
dijamin adanya keadilan dalam prosedur dengan lnemberikan 
hak kepada orang awam untuk turut serta dalaln proses membuat 
kcputusan terutamanya herkaitan dengan ala111 sekitar. Kedua, 
prrlakuan )rang sama rata t e r l~adap  golongan lelaki dan  perempuan 
atau adanya keadilan ;;ci~dcr d a l a n ~  bidang alam sekitar. Ketiga, 
manfaat dan  bcban yang diperoleh daripada sumber alam hdrus  
ada  ~wr l akuan  sama rata antara pelbagai kelompok rnasyarakat. 
Misalnya, kumpulan yang n~emperoleli  manfaat lebih besar 
Krcrilp,it, perlu ;1d'1 akx's (idn p.lu;~:lg : sa;n,i bag1 gc,~?cl-clsl 
datans u n t u k  merncnul~i k c ~ t ~ e ~ l ~ , ~ i l  Iii~iupn!,;~ sanlil scspc>l-il 
trc.l~erasi \ekar,~ng sc>pert-i u d ~ r d  hrl-sill, b ~ l \ ~ ~ l a n  airlr)ursili, ~ i ~ a k , ~ n a n ;  
~7 
tcnlp" tinggal, pel-liiidungan (kc;l~iian;ln) dnripada henc;~iia niaiii 
clan sebagainya. Ticrdasarkan prinsip keddilan ini, kcpcntin::an 
n~asyarakat patut diheriknn pc.1-hatiail. Ilari segi pc)litiknvd 
t,ula, perlu add kcma1ii1-an u~ititk rnclind~lngi niasyarakat clalarn 
setiap proses pembangulian suatu bangsd (h4illenn iuin Ecosysteni 
Assessment, 2005). 
Meinbangun Prinsip Demokrasi 
Prinsip dcmokrasi sangat relcvan dalam bidang a l a~n  sekitar te r~~tarna  
yang melihatkan proses ~nemlwat kcputusan untuk ~ ~ ~ e l ~ e i i t u k a n  
dampak baik buruknya, rosak atau tidak, tercemar a t a~ i  tidak alam 
sckitar. Pi-insip moral dari sudut politik akan menjamill keputusan 
hagi nielindungi alam sekitar. Tc.tapi jika h;il iebaliknyn pang 
berlaku iaitu ticidk nicngan~alk~in prisip Jc~mokl-asi dalani membuat 
keputusa~i, maka kualiti alam seki~ai- ak'in ~ile~lcatat prestasi tidak 
baik taliun demi tahun. Keadann ini akan mcndatangkan ballay,~ 
kepada manusia dan penghuni alam jlaiig lain kerana akibatnya aka11 
dirasai ole11 manusia dalaiu bentuk bencana. 
Antara prinsip demokrasi dalam membuat keputusan berkaitan 
dengall alam sckitar ialah pcrtama melibatkan adanya keanekara- 
gaman kemungkinan isu alain srkitar diperjuangkan sebagai agenda 
politik dan ekononii sama seperti agenda penting lain. Misahlpa, 
pembangunan mapan lia~iya mungkin diterima oleh masyarakat 
Lrmum sekiranya konsep pcmbangunan tersebut difaliami. Kedua, 
demokrasi menjamin kebebasa11 bersuara dan niemperjuangkan 
nilai setiap individu atau kumpulan masyarakat demi kepcntingan 
bersama. Ketiga, demokrasi menjaniin sctiap orang dan kelompok 
masyarakat turut serta dalam menentukan dasar awani dan 
niempunpai peluang yang sama untuk memperoleh manfaat dariyada 
setiap keputusan yang dicapai. 
Keempat, demokrasi menjamin liak setiap orang dan kelolllpok 
masyarakat untuk memperoleli maklumat yang tcpat d a ~ i  ccpnt 
mengenai ses~iatu perkara yang berkaitan dengan kcpentingan 
3lenlhangun i'rinsip lntcgriti Moral 
Priiisip integl-iti 1~1or~i1 %csrm;~ks~ld sikap kerjnsania dan an i a~ id l~  yang 
ciia~nalkali ole11 pc!nja\v,it a\,valn k h ~ ~ s u s n y a  bel-kclitrapat dalanl h i c l a~~g  
alaln sekitar. Ini tel-masuk ~ ( ' G I I Y J ~  penplat kuasu ala~ii  sekitar ),allg 
pw'lu hersikap tt.1~15 da11 hertanggungjawab terhadap setiap perhal-a 
herkaita~i dengan t u p s  ~iierrka. Mercka liarus mcniainkan peranan 
schagai seoraug indi\,idu !rang hcrtanggungjai.vah incinastikan alaln 
sckital- berada cialam keaciaali haik dali tidak ~nclnbiarkan kcadaai~ 
~ n e ~ ~ j a c f i  leb h buruk \:ang seterusnya meq~ehabkan  kemerosotan 
kualiti alam scki tar. 
l ' c ~ a \ v a i  kcrajaan yanjimcngLii-us alarn sekitar juga liarus pcka dcl~igan 
api' \:an,., hcl-lak~! di sc:kc.lilin:; mcrcka. I\lisal~iya, dt.~it;an cara ktbrap 
111c~I~lkukan pemc'riksaan di kcirvasa~i ilidustri atau prcrnis berkaitan 
ag~i r  ticid') bc'rlaku pelanggaran ulidang-undang dan per<ituran yang 
berkaitan dengan alanl sekitar. Selain itu, memastiknn keadaan 
alam sekitar sentiasa herada dnlnin keadaan baik dali liarrnoni 
demi kepentingan bersalna. Dengan kata lain, pegawai alam sekitar 
merupakan wakil masyarakat umum dalam nienjaga dan men~astikan 
status alam sekitar di sesebuah kawasan. 
KESIMPULAN 
Manusia liarus nienempatkan diri sebagai khalifah di muka 
bumi iaitu sebagai peniimpin alam pang arif dan  bijaksana dalam 
m ~ m a n f ~ i a t k a n  alam sekitar. Alam sekitar niemiliki nilai yang 
mengulllungkan manusia apabila berada dalam keadaan mapan. 
Bagi melaliirk;~n khalifah yang bijaksana, institusi keluarga dan 
n~asyarakat  irlernpunyai pengaruh pang sangat besar dalam 
nicncntukan dall l l ie~nbentuk cara pelnikiraii serta tiiidakan 
seseorang individu. Selain itu, manusia juga harus menipunyai 
prinsip Iiiclup yang baik dan selari dengan keharnionian alam 
sekitnr dclni kelangsungan liidup penghuni bunii yang lain. 
J ~ ~ ~ ~ ~ C ~ ~ I ~ ~ ~ I I  1111ai i iora l  t i a ~ i  ctii\d \.AII;; !:<I~L. c ~ ~ I ~ ~ I :  ~ I ~ ~ I Z I I ~ ~ ~ I I ~  
hl.isi.; slam sekit ' i~ sania ada sccal-a ncls:t,lial ;)tau globdl. IIai 
,[,i ki'rana, manusid n~c,~-upab.an ilkior cial'ini p c ~ i ~ ! ; , ~  kc3hidupan 
,rang h c l ~ . p e r ~ ~ i a n  pen t ins  dai; i~n :nencc~rdl,ha~~ .;t'ii.ii, perliar;: 
ialt11 mt.niastikan Lvrnda da lam kcdda2;i i'a~k ai'i~r \ c l ' c ? l i k i l ~ , ~  
hldn,lkaln, ddl.lnl kontrks  a l a n ~  st.kltclr. rn;..!luila l?c~-~,eran;n 
, n e n ~ l ~ a r n ~ o n i k a n  al m, nsnIliiI t11gas ini tr;lctak pada  l , e m a l ~ u ~ ~ n  
'{an kcinginan m a ~ i u s i a  itu srndjr i .  
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